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Themenkreis: Bibliotheken in Städten und Kommunen
Öffentliche Bibliotheken als Bildungsorte
Moderation: Prof. Dr. Kerstin Keller-Loibl (HTWK Leipzig) 
Themenkreis: Bibliotheksmanagement
Massendigitalisierung mit Goobi
Moderation: Dr. Achim Bonte (SLUB Dresden)
• Dos and Don’ts der kooperativen Softwareentwicklung: 
Das Goobi Release Management 
Sebastian Meyer (SLUB Dresden) 
• Wie Texte wieder zu Texten werden: Texterkennung in Goobi 
Ralf Claußnitzer (SLUB Dresden) 
Wie steuere ich meine Bibliothek?
Veranstaltung der dbv-Management-Kommission
• Zukunft für die SLUB Dresden
Bibliothekscontrolling und neues Steuerungsmodell 
als Schlüssel zur Budgetierung
Michael Golsch (SLUB Dresden) 
Themenkreis: Veränderte Rahmenbedingungen
Digitalisierungsstrategien
• Die digitale Transformation weiterdenken –
Eckpunkte des neuen Positionspapiers der DFG 
Prof. Dr. Thomas Bürger (SLUB Dresden) 
Themenkreis: Bibliotheken als Orte und Räume 
Elektronische Rauminformationssysteme
• Das Gebäudeinformationssystem der SLUB Dresden 
Dr. Jens Mittelbach (SLUB Dresden) 
Notfallmanagement und Sanierung
• Die Sinnhaftigkeit von Notfallverbünden und der Gründungs-
prozess eines Notfallverbunds Leipziger Archive und Bibliotheken 
Dr. Almuth Märker (UB Leipzig)
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Unter dem Thema 
„Bibliotheken –
Tore zur Welt des Wissens“
tauschten sich Bibliothekare
und Fachleute in Hamburg
über aktuelle Entwicklungen
in Bibliotheken aus.
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Themenkreis: Kaufen, Leihen, Lizenzieren, Zugänglichmachen
Patron driven acquisition
• Nutzergesteuerte Erwerbung im Printbereich – 
funktioniert PDA für gedruckte Publikationen?
Jens Lazarus (UB Leipzig) 
Zukunftswerkstatt
• Ich finde was, was du nicht siehst! – Integrierte maschinelle
Tiefenerschließung von Datenbankinformation
Falk Niederlein (SLUB Dresden)
Stand der Verbände
• “Chancen 2012” im Gespräch – 
Ergebnisse der Frühjahrskonferenz 
“Öffentliche Bibliotheken in der digitalen Welt”
Die Menschen hinter der digitalen Bibliothek
Gespräche mit Prof. Dr. Arend Flemming (StB Dresden)
Firmenvorträge
• Demand-Driven-Acquisition mit EBL: 
Erfahrungsbericht SLUB Dresden
Michael Golsch (SLUB Dresden) 
• Primo Central in einer VuFind-Umgebung: 
Ein Erfahrungsbericht der Universitätsbibliothek Leipzig
Leander Seige (UB Leipzig)
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Themenkreis: Bibliotheken als Kultureinrichtungen
Wasserzeichen im Papier – innovative Technologien
Moderation: Dr. Christoph Mackert (UB Leipzig)
• Wasserzeichen im Papier: Neue innovative Technologien 
der Aufnahme, Erfassung und Präsentation 
Dr. Christoph Mackert (UB Leipzig) u.a. 
• Wasserzeichendokumentation in Altbestands-
sammlungen am Beispiel der UB Leipzig 
Dr. Christoph Mackert (UB Leipzig)
Bestandserhaltung konzipieren!
• Notfallverbünde in Sachsen
Dr. Michael Vogel (SLUB Dresden)
Themenkreis: Neue Netze und Portale
Bibliotheksportale mit integrierten Discovery Service
• finc – Discovery Services für ein Konsortium auf der Basis freier
Technologien 
Leander Seige (UB Leipzig) 
• Metadatenmanagement und die Integration von Normdaten im
Rahmen eines OSS Discovery Service
Evelyn Weiser (UB Leipzig), Leander Seige (UB Leipzig)
• Ressource Discovery und weiter: 
Entwicklungen um das Discovery-System Primo
Moderation: Dr. Jens Mittelbach (SLUB Dresden)
• Mit Primo ins Semantic Web 
Ralf Talkenberger (SLUB Dresden) 
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